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Intergiciel pour la 
composition de 
services 
Tapis: mesure du 
poids de l’utilisateur, 
… 
Matelas : Détection des 
cycles de sommeil, 
position, … 
Lampe :  Détection du 
son, de la qualité de 
l’air, … 
Les objets de la vie 
quotidienne sont 
augmentés 
(Polytech’Nice – UNS) 
 
Les services logiciels 
s’adaptent aux objets 
disponibles (équipe 
Rainbow-IAM, Lab I3S 
UNS CNRS) 
Sans intrusion de nouveaux objets technologiques  
 
Minimisent les interactions de la personne avec les 
objets  
